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Перехід суспільства в інформаційну еру призвів до тотальної інтелектуалізації 
господарської діяльності, включаючи створення штучного інтелекту – комп’ютеризації. 
Слід зазначити, що широке використання комп’ютерних технологій сприяє 
удосконаленню засобів пошуку, збору, обробки, збереження  та розповсюдження 
інформації, що призводить до підвищеного рівня інтелектуального потенціалу 
суспільства та економічного аналізу діяльності підприємства. 
Методика проведення економічного аналізу на основі використання сучасних 
комп’ютерних технологій повинна відповідати вимогам комплексності, системності, 
оперативності, прогресивності, динамічності, точності пізнання досліджуваного 
об’єкта, тенденцій і закономірностей його зміни та розвитку [1]. 
Сьогодні вітчизняний ринок програмного забезпечення економічного аналізу 
перебуває на етапі розвитку. Також слід зазначити, що власне підприємства різних 
видів економічної діяльності і є активними ініціаторами розробки універсальних та 
адаптивних програмних продуктів. 
Види програмних продуктів, які за сучасних умов використовуються для 
комп’ютеризації економічного аналізу, класифіковано на рис. 1. 
 
 
Рис.1. Програмні продукти для комп’ютеризації економічного аналізу 
 
Розглянемо основні підходи до комп’ютеризації проведення економічного 
аналізу [2]:  
1. За допомогою модуля комплексної програми автоматизації управління 
підприємством.  Розробники програмних продуктів, зокрема, фірма «Інтелект-
Сервіс», корпорації «Парус», «Галактика»(вирішуються завдання автоматизації 
економічного аналізу, бухгалтерського обліку, маркетингу, логістики, аудиту 
тощо. 
2. За допомогою окремої програми автоматизації економічного аналізу.   
Програмні продукти, представлені на ринку: «Фінансовий аналіз: проф.», 
«Фінансовий аналіз 3.1», «Інзко-Аналітик», «Інзко-Інвестор», «Audit Expert», 
«ФінЕксперт»(надають можливість комплексного проведення як 
ретроспективного, так і прогнозного економічного аналізу).  
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3. За допомогою комплексу розрахункових таблиць, виконаних в Microsoft Ехсеl 
(переважно є прийнятним для малих підприємств). 
4. За допомогою комплексу комп’ютерних програм для проведення економічного 
аналізу при здійсненні контрольної діяльності (дозволяють складати й 
аналізувати бізнес-плани). 
Ринок інформаційних систем для бізнесу розширює пропозицію програм, що 
допомагають підприємству здійснювати ефективне управління. В Україні протягом 
цілого десятиріччя основу ринку програмних продуктів з економічного аналізу складає 
продукція компаній «Про-Інвест», «ЛАНІТ» та «ІНЕК», загальною рисою яких є 
зосередження на вирішенні завдань економічного аналізу. 
Використання українськими підприємствами програмних продуктів в 
аналітичній практиці надає суттєву допомогу аналітикам у здійсненні економічного 
аналізу підприємств в умовах застосування комп’ютерних технологій. Але необхідною 
умовою їх використання на сучасному етапі є необхідність їх доопрацювання та 
відповідної адаптації до потреб та особливостей діяльності конкретного підприємства. 
Основні вимоги, яким повинні відповідати аналітичні програми [3, с. 71]: 
 можливість аналізу і оцінки окремих показників виробничо-фінансового 
стану об’єкта, підприємства за різними методиками і визначення тенденцій 
його зміни; 
 економічний аналіз окремих об’єктів дослідження, в т.ч. нових, 
прогнозування на основі отриманих результатів; 
 можливість порівняння показників діяльності вітчизняних та зарубіжних 
підприємств певної галузі; 
 можливість одночасного використання великої кількості показників, 
включення до аналізу різних факторів як облікового, так і позаоблікового 
характеру; 
 табличне і графічне представлення інформації;  
 можливість ранжування результатів відповідно до потреб різних груп 
користувачів. 
Отже, використання комп’ютерних аналітичних програм потребує науково 
обґрунтованої методики економічного аналізу, яка на сьогодні є недосконалою, що, в 
свою чергу, зумовлено відсутністю стандартизованих методик розрахунку показників 
діяльності підприємства. 
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